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障がい者 9 名の分析を試みた。（一部のみ掲載）  
その結果をもとに作業工程分析シートと障がい者の能力分析シートとを比較し，適性をみ
たところそれぞれの作業において，障がいの程度に応じて適合度合いが明らかとなった。
作業への適合度を 100％と仮定
すると，これらの対象者におい
て 65％～ 90％程度の範囲で農
作業が可能であることが明らか
となった。  
【まとめ】  
農業において障がい者をはじめ高齢者は担い手となりうる。しかし、作業工程のあいまい
さから雇用に発展しにくい。農業の作業分析を実施することにより障がい者や高齢者との
ジョブマッチングを行うことにより雇用や農業の発展につながることが期待される。  
